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3 ． 1 　対象学年・学級，期日
Ｉ小学校 4 年生の33名（男子16名，女子17名）
を対象とし，平成25年 5 月 7 日～ 5 月29日の 7
回の授業について， 2 つのデータによる観察・
分析を行った。
3 ． 2 　観察・分析の方法
技能についての運動学習場面の観察データは








らでもない」（ 2 点），「いいえ」（ 1 点）で回答
させ，各項目，各次元，総合的評価の平均点を
算出し，診断基準に従って段階評価を行った。



































































































ステップ 2 ：体育座りで含んだ姿勢を作り， 3 回ゆらして手をつかずに立つ。































































号令をかけて行う。真ん中（ 1 ，2 ，3 ），左（ 1 ，2 ，3 ），右（ 1 ，





ステップ 3 ：手をつく振幅の大きなゆりかごを 2 回してから 3 回目に後転。ゆり
かごの動きから連続させることで，転がるタイミングがとりやすく
なる。肩越しの後転も可とする。


















ステップ 6 ：前転・後転で 1 往復（前転でいく・後転で戻る）を行い，ペアグ
ループの人にチェックをしてもらい助言を受けながら数回行い，よ
い前転・後転を目指す。
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4 ．結果と考察 








つかないと立てなかった児童が24. 2％から 6 ％
に減り，同様の終末局面を持つ「前転」におい
ても手をつかないと立てなかった児童が39. 3％
「写真 5 　坂・跳び箱を使用した学習の様子」 「写真 6 　倒立の振り上げの学習の様子」










「表 4 　技能の観察結果」 














































4 ． 2 　形成的授業評価と考察
「表 5 　形成的授業評価のまとめ」 
1 時間目
次元 成　果 意欲関心 学び方 協　力 総合
数値
1. 85 2. 00 1. 91 2. 55 2. 58 2. 36 2. 06 2. 36 2. 15
2. 20
1. 92 2. 56 2. 21 2. 26
評価
2 2 1 2 2 3 2 2 2
2
2 2 2 2
2 時間目
次元 成　果 意欲関心 学び方 協　力 総合
数値
2. 10 2. 35 2. 26 2. 68 2. 87 2. 65 2. 45 2. 55 2. 26
2. 46
2. 24 2. 77 2. 55 2. 40
評価
3 3 2 3 4 4 3 3 3
3
3 3 3 3
3 時間目
次元 成　果 意欲関心 学び方 協　力 総合
数値
2. 15 2. 24 2. 21 2. 61 2. 76 2. 36 2. 18 2. 55 2. 33
2. 38
2. 20 2. 68 2. 27 2. 44
評価
3 3 2 3 3 3 2 3 3
3
3 3 2 3
4 時間目
次元 成　果 意欲関心 学び方 協　力 総合
数値
2. 13 2. 29 2. 23 2. 77 2. 74 2. 52 2. 45 2. 65 2. 13
2. 43
2. 22 2. 76 2. 48 2. 39
評価
3 3 2 3 3 4 3 3 2
3
3 3 3 3
5 時間目
次元 成　果 意欲関心 学び方 協　力 総合
数値
1. 91 2. 13 2. 09 2. 81 2. 78 2. 56 2. 53 2. 78 2. 59
2. 47
2. 04 2. 80 2. 55 2. 69
評価
3 2 2 4 3 4 3 4 4
3
2 3 3 4
6 時間目
次元 成　果 意欲関心 学び方 協　力 総合
数値
1. 91 2. 03 2. 39 2. 55 2. 82 2. 52 2. 33 2. 70 2. 36
2. 40
2. 11 2. 68 2. 42 2. 53
評価
3 2 3 2 3 4 3 3 3
3
2 3 3 3
7 時間目
次元 成　果 意欲関心 学び方 協　力 総合
数値
2. 39 2. 45 2. 48 2. 82 2. 91 2. 76 2. 55 2. 64 2. 82
2. 68
2. 44 2. 86 2. 65 2. 73
評価
4 3 3 4 4 4 3 3 4
4
3 4 4 4
─ 127 ─
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形成的授業評価の推移を示したものが，図 2
である。グラフ全体の推移をみると，どの次元











目 4 ，および楽しさを聞く項目 5 から成り，児
童たちの体育の授業に対する期待と満足度を示









2 （技術の向上）および項目 3 （新しい発見）
が 5 段階のうち 3 を超えることはなかったが，
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Abstract;
The improvement of class lessons by formative education evaluation
Key words; mat exercise, effective teaching, small step, formative class evaluation
The purpose of this study is to examine improvement of exercise skill and the formative class 
evaluation of students through apparatus gymnastics classes.  The classes consisted in small 
steps and analogical exercise are recognized as effective teaching by professionals on P. E.  The 
student-subjects were in the fourth grade at elementary schools and the observation covered 
mat exercise classes.  The teachers were young and had two years educational experience, and 
they felt some difficulty to organize effective P. E. classes.
The result of the analysis is that mat exercise subjects created with small steps were effective 
for students to acquire better exercise skills.  But the formative class evaluation outcomes were 
not positive.  Taking these different outcomes into considerations for more detail analysis, it is 
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